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Piotr	Kapica	jest	jednym	z	wielu	wybitnych	fizyków,	którzy	
tworzyli	 fizykę	 XX	 wieku,	 fizykę,	 która	 zmieniła	 oblicze	
naszej	cywilizacji.	Wśród	tych	wielkich	znaleźli	się	również	
fizycy	radzieccy.	
W	 olbrzymiej	 carskiej	 Rosji	 fizyka	 –	 w	 porównaniu	
z	krajami	europejskimi,	takimi	jak	Niemcy,	Anglia,	Francja	
czy	nawet	mała	Holandia	–	była	uprawiana	przez	niewie-














































































został	członkiem	 londyńskiego	Royal Society.	W	 listopadzie	1930	roku	prze-
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znaczono	15	000	funtów	na	budowę	 laboratorium	




Moskwie	 i	 Charkowie.	 Niestety,	 władze	 zatrzas-
nęły	 za	 nim	 drzwi.	 Został	 pozbawiony	 paszportu.	
















































Polecamy	 czytelnikom	 rozdział	 o	 Piotrze	 Kapicy	 z	 książki	 Andrzeja	 Kajetana	
Wróblewskiego	200 uczonych w anegdocie, księga II	(Świat	Książki,	2010).
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